




Hipertensi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah yang banyak 
mengganggu kesehatan masyarakat. Hipertensi menimbulkan angka morbiditas dan 
mortalitas yang tinggi, juga cenderung meningkat dengan bertambahnya usia dan 
kurang pengetahuan tentang cara pencegahan, penyebab,  dan penanganan 
hipertensi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat pengetahuan 
penderita tentang penyakit hipertensi di RT 07 RW 02 Karangrejo Kelurahan 
Wonokromo Surabaya. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Populasi penelitian ini adalah Semua penderita hipertensi di RT 07 RW 
02 Karangrejo Kelurahan Wonokromo Surabaya sebesar 39 orang. Besar sampel 
sebesar 35 responden, teknik pengambilan sampel diambil secara simple random 
sampling. Variabel pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan pada penderita 
hipertensi. Data dikumpulkan dengan mengisi kuesioner, dianalisa dengan tabel 
distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 35 penderita Hipertensi Di RT 07 
RW 02 Karangrejo Kelurahan Wonokromo Surabaya sebagian besar (68%) responden 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang sebesar 24 responden, hampir setengahnya 
(26%) responden mempunyai tingkat pengetahuan baik sebesar 9 responden dan 
sebagian kecil (6%) responden mempunyai tingkat pengetahuan cukup sebesar 2 
responden. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar tingkat pengetahuan 
penderita hipertensi tentang penyakit hipertensi adalah kurang, maka dari itu 
diharapkan   responden   terus   meningkatkan   pengetahuan   tentang   penyakit 
hipertensi dan komplikasinya  sehingga penderita termotivasi untuk melakukan 
kontrol rutin dan diit hipertensi. 
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